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Monceaux-en-Bessin, Saint-Martin-
des-Entrées – Liaison RD 6-RD 94,
échangeur RN 13
Opération préventive de diagnostic (2016)
Denis Jan et Clarisse Parra-Prieto
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le  projet  d’aménagement  par  le  Conseil  départemental  du  Calvados  d’une  nouvelle
liaison reliant la RD 6 à la RD 94 et d’un échangeur entre la RD 6 et la RN 13 sur les
communes  de  Monceaux-en-Bessin  et  de  Saint-Martin-des-Entrées  a  conduit  à  la
réalisation d’un diagnostic archéologique. Deux archéologues ont mené cette opération
durant le mois de mars 2016. Trente-quatre sondages ont été réalisés qui ont mis en
évidence deux pôles de vestiges.
2 Le premier, localisé sur la commune de Monceaux-en-Bessin dans les parcelles A 108p1
et ZC 4p1,  correspond  à  un  habitat  clos  de  La Tène  finale.  Une  cinquantaine  de
structures ont été identifiées sur une surface décapée de 1 048 m2. Elles correspondent
à  plusieurs  fossés  délimitant  l’espace  le  plus  densément  occupé,  possiblement  des
fossés d’enclos. D’autres fossés ou tranchées de palissades de dimensions plus réduites
semblent compartimenter et structurer l’espace domestique interne. Une forte densité
de fosses et de trous de poteaux est identifiée dans cet espace interne correspondant à
de possibles bâtiments et fosses de stockages. Une vaste dépression liée à une cour, à un
point d’eau ou à une carrière d’extraction a également été observée. La surface de ce
site archéologique de La Tène finale est estimée à environ 2 800 m2. Il se caractérise par
la bonne conservation des vestiges,  par leur importante densité et  par une période
d’occupation qui semble courte au vue de la rareté des recoupements des vestiges. Cet
intervalle d’occupation réduit est aussi perçu dans l’ensemble céramique mis au jour,
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peut-être moins d’un siècle. On peut attendre de l’étude des artefacts mis au jour sur ce
type de site d’affiner les typo-chronologies du mobilier laténien régional. Notons que le
battement de nappe important dans les parcelles où se situe le site pourrait permettre
la possible conservation de matière organique dans les structures profondes.
3 Le second pôle, situé sur la commune de Monceaux-en-Bessin dans les parcelles A 3p1
et A 171p1,  correspond à  une  occupation  diffuse  attribuée  au  Bronze  final/Hallstatt
ancien. Cette occupation est repérée par plusieurs fossés parcellaires, orientés nord-
sud, est-ouest et nord-ouest – sud-est. Une fosse polylobée de 9 m de long pour 6 m de
large  est  également  identifiée.  Cette  carrière  d’extraction,  a priori de  sédiments
lœssiques, a livré l’essentiel du mobilier de cette période. Quelques regroupements de
fosses  et  de  trous  de  poteaux  dans  la  parcelle A 3p1  pourraient  appartenir  à
l’occupation. Enfin, les autres parcelles impactées par le projet ont permis de mettre au
jour essentiellement des limites parcellaires des périodes moderne et contemporaine.
Les  deux  voies  américaines  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  traversant  le  tracé  de
l’aménagement  semblent  être  en  grande  partie  détruites.  Quelques  fosses  éparses
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